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LA presentaciòn 
1. Comisiones de la verdad en procesos de 
transición 
Contexto global: La IIGM y la “conciencia 
humanitaria”. La primacía de la memoria sobre el 
olvido y la justicia sobre la impunidad de crímenes 
contra la humanidad. 
 
Funciones de las Comisiones de la Verdad: 
 TESTIFICAR para prevenir invisibilidad y negaciòn, 
APOYAR a la justicia   
 RESIGNIFICAR para fortalecer la memoria 
històrica, conciencia ética, consenso político 
 DIGNIFICAR a las víctimas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transiciones desde situaciones de guerra y regímenes 
autoritarios 
1) CV institutionalizan procesos de esclarecimiento de 
crímenes contra la humanidad vs ocultamiento y 
silenciamiento.  
2) Ayudan a reconstruir vínculos sociales y a construirr 
proyectos políticos que superen el conflicto 
3) CV se enmarcan en un proceso político y de 
democratización amplio 
4) CV son parte de un consenso ético 
 
QUE HACER CON LA MEMORIA SOBRE EL PASADO 
VIOLENTO Y DE RESILIENCIA y RESISTENCIA? 
 
 
1. Comisiones de la Verdad en procesos de 
trasición 
 Qué son las CV: ayudan a las sociedades que han 
sufrido violencia política o conflicto armado interno 
a enfrentar su pasado y dimensionar el daño 
causado, reconociendo responsabilidades, 
superando crisis y pensando en como construir un 
futuro diferente (Esteban Cuya,1996). 
 
FUNCIONES DURANTE LAS TRANSICIONES: 
1) Construir un registro histórico de violaciones de DH 
2) Garantías de un foro público: reparaciones, 
rehabilitación, mecanismos de reintegración y 
RECONSTRUCCION 
3) Hacer recomendaciones 
1. Comisiones de la Verdad en procesos de 
trasición 
 CRITERIOS PARA EVALUAR LAS CV: funcionamiento e 
impacto 
FUNCIONAMIENTO 
1) Procedimiento mediante el que las CV  son creadas 
2) Quien preside la CV 
3) Quien preside y apoya la CV 
4) Tipo de crímenes investigados 
5) Establecimiento de responsabilidades individuales 
6) Contribución a procesos judiciales 
7) Que tan oblogado y presionado está el Estadoand pressed 
the  
8) Apoyo y participación de la sociedad civil 
9) Accerso a información oficial 
10) Composición de sus miembros 
11) Recursos 
12) Metodología 
 
2. El Salvador, Guatemala y Suráfrica 
Impactos: 
1) Acepatación del informe de la CV 
2) Implementación y veeduría de las recomendaciones 
3) Balance entre amnistía y castigo 
4) Capacidad d elos perpetradores de influir en las 
decisiones de las instituciones 
5) Garantías políticas 
6) Difusión del informe de la CV 
7) Apoyo de la comunidad intenracional y seguimiento 
8) Programas de protección y reparación a víctimas: 
articulación con la CV 
9) Reformas estructurales  
10) Situación de derechos humanos 
2. El Salvador, Guatemala y Suráfrica 
2. El Salvador, Guatemala y Suráfrica 
1) La violencia sociopolítica 
es una variable histórica 
 En 2009 La Corte Suprema 
pidió al Gobierno crear una 
CV, el marco jurídico para la 
paz solicita y los diálogos de 
la Habana lo piden 
 
3. Por qué una CV para Colombia? 
Foto: MOVICE 
2) Crisis Humanitaria 
 
Foto: MOVICE 
 Cooptación de las insituciones por actores armados 
 Persecusión sistemática contra  reclamantes de 
tierras, víctimas, defensores de DH, oposición,  
Periodistas, jueces, NU. Exterminio UP 
 Los registros oficiales no contienen onformación 
sobre estas prácticas (guerra sucia y genocidio 
político) 
 Experiencias de memoria de la memoria: 
COLOMBIA NUNCA MAS (1996), MOVICE 
 
 
3. Por qué una CV para Colombia 
 Homicidios de civiles inocentes 
presentados como muertos en combate 
 Desplazamiento forzado (5 millones) 
 Más de 50 mil desapariciones forzadas 
 Extradición de 14 paramilitares 
 Desaprición de evidencias y pruebas 
como estrategia de impunidad 
3. Por qué una CV para Colombia 
Foto: MOVICE 
3) Hay un proceso que sienta las bases para la 
construcción de paz 
MARCO JURIDICO PARA LA PAZ 
LEY 1448 DE 2011 
DIALOGOS DE LA HABANA 
 Memoria oficial: limitaciones de la CMH 
 La CNRR identificó criterios de reparación sin proceso de 
verdad previo  
 Metodología a puerta cerrada (saber experto) vs foro público 
y y proceso político con participación de víctimas 
 No tomó en cuenta ni apoyó bases de datos de movimientos 
defensores de DH 
 CNRR y CMH no influyen en la justicia ni en la política de 
reparación a víctimas (excepto en reparación simbólica 
mediante políticas de construcción de la memoria) 
3. Por qué una CV para Colombia 
 4) No hay una política integral de reparación a 
víctimas de la violencia sociopolítica 
(reconciliación como un imperativo). 
5) Hay una polarización política derivada de un 
modelo liberal de política de la memoria.  
3. Por qué una CV para Colombia 
Foto: MOVICE 
 Funciones de la memoria en el proceso de 
reconstrucción en Colombia 
1) Etica y polítca: debate público vs versión ofiical  
2) Base de datos Testimonial: conciencia 
colectiva 
3) Función Judicial: audiencias públicas 
4) Función sicosocial: fortalecimiento de lazos 
sociales, dignificación de las víctimas 
5) Resistencia desde los vínculos societales a los 
proyectos legitimados con aparatos de 
perpetuación de la violencia 
4. Políticas de la memoria en Colombia 
Acuerdo de La Habana 
 
Políticas de la Memoria en Colombia 
Galerías de la Memoria. Fotos 
MOVICE 
4. Políticas de la 
Memoria en Colombia 
Foto: Movice 
4. Políticas de la Memoria en Colombia 
Fotos JESUS 
ABAD 
Foto:MOVICE 
4. Políticas de la Memoria en Colombia 
Costurero de la 
memoria y 
laboratorios de 
creación 
4. Políticas de la Memoria en Colombia 
4. Políticas de la Memoria en Colombia 
Puerto Caicedo, Putumayo. 
 
 Amplio apoyo institucional de las instituciones 
del gobierno y del Estado CONDICION: 
autonomía e independencia 
 Participación plural de diferentes sectores 
sociales y de ong`s y de víctimas 
 Priorización de investigaciones: homicidios de 
civiles presentados como muertos en combate, 
desapariciòn forzada, desplazamiento, violencia 
sexual, crímenes de Estado (Corte Constitucional 
sobre Marco Jurídico) 
 Reconocimiento oficial del Estado y de crímenes 
de Estado 
 
 
5. Como una CV en Colombia? 
5. Como una CV en Colombia 
 Una política de reparación integral  
 Un mandato amplio para incidir  en esa 
política 
 Protección de comisionados y víctimas y 
participantes 
 Apoyo y seguimiento por parte de comunidad 
internacional. 
 La implementación de mecanismos y 
acciones públicas de sanción moral (como las 
Audiencias Ciudadanas por la Verdad)  
 
 
 La difusión de copias de los reportes de 
investigaciones estatales o internacionales y los 
pronunciamientos de disculpa y perdón público por 
lo ocurrido, por parte de representantes del Estado 
o los grupos armados involucrados en el conflicto. 
 Las visitas periódicas  de seguimiento y veeduría 
por parte de tribunales de opinión y comisiones de 
verdad  de carácter internacional  
 La recuperación y apropiación de lugares históricos 
y sistemas ecológicos y ambientales significativos 
para las comunidades afectadas, como  ríos, 
lagunas, bosques, montañas, reservas naturales, 
etc. 
 
5. Como una CV en Colombia? 
  El establecimiento de fechas especiales para 
conmemorar colectivamente y realizar actos 
de homenaje a las víctimas desde la 
perspectiva cultural de las comunidades 
afectadas. 
 El diseño y la puesta en marcha de programas 
educativos que velen por la formación 
ciudadana y la formación de valores y 
actitudes que permitan a las personas 
conocer sus derechos, integrarse a la 
sociedad y participar activamente en la 
construcción de ciudadanía. 
5. Como una CV en Colombia? 
 La creación de un fondo permanente para 
proyectos de investigación en materia de 
Derechos Humanos. 
 La exhumación, identificación y sepultura de los 
cuerpos según los rituales, ceremonias y 
creencias de las comunidades afectadas.  
 La creación a nivel local y regional  de centros 
de documentación histórica y de museos de 
la memoria que den cuenta del legado de las 
víctimas en tanto patrimonio cultural y social 
de la nación.  
 
 
 
 
5. Como una CV en Colombia? 
 El fortalecimiento de los medios de 
comunicación alternativos de carácter 
comunitario y la implementación de una 
estrategia de formación en comunicación 
audiovisual, dirigida a las comunidades. 
 La creación de un fondo editorial para la 
producción y publicación de textos,  
fotografías, videos y canciones,  en los que se 
reconstruyan los testimonios,  las historias y 
los relatos que las comunidades elaboran, no 
sólo en torno a los sucesos violentos que las 
han afectado  y continúan afectándolas, sino 
en torno  a los procesos históricos de 
resistencia contra el olvido y la impunidad. 
 
5. Como una CV en Colombia? 
 La construcción de monumentos, 
esculturas, mausoleos, murales, placas y 
obras de arte donde se tenga en cuenta la 
perspectiva estética, los símbolos  y  
significados culturales de las comunidades 
afectadas. 
 El bautizo de calles, parques, puentes, 
bibliotecas,  y otros lugares públicos con 
los nombres de las víctimas. 
5. Como una CV en Colombia? 
 En sesión plenaria del Senado de la República 
del 24 de Febrero de 2007, la Comisión de 
Derechos Humanos y Audiencias del Senado, 
ratificó la necesidad de buscar caminos 
alternos para contribuir a los procesos de 
construcción de Verdad, Justicia y 
Reparación,  habilitó espacios para escuchar y 
recoger las denuncias de las víctimas y 
organizaciones sociales en lo que se ha 
venido a denominar Audiencias Ciudadanas 
por la Verdad. 
 
 
5. Como una CV en Colombia? 
Memoria e identidad nacional: un campo 
simbólico 
